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Объект исследования – современные территориальные изменения в 
контексте норм международного права. 
Предмет исследования – международно-правовые нормы, решения 
международных судебных органов, отечественная и зарубежная доктрина 
международного права. 
Цель работы: выявление особенностей процессов изменений 
государственных территорий в современных условиях, а также анализ 
соотношения этих процессов с нормами международного права для 
осуществления международно-правовой квалификации современных 
территориальных изменений. 
Методы исследования: общенаучный диалектический метод познания 
социально-юридических явлений; частно-научные методы исторического, 
сравнительно правового, системного, формально-логического и 
социологического анализа объекта и предмета исследования.  
Элементы научной новизны: проведен анализ соотношения практики 
территориальных изменений и принципов международного права, правовых 
оснований изменения государственной территории, а также отдельных 
случаев фактического и потенциального осуществления изменения 
государственной территории (Косово, Южная Осетия и Абхазия, 
Шотландия). 
Область возможного практического применения: результаты 
исследования могут быть использованы в преподавании дисциплины 
«Международное публичное право». 
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Object of research – modern territorial changes in the context of 
international law. 
Subject of research – the norms of international law, international court 
decisions and arbitral awards, domestic and foreign doctrine of international law. 
Objective: to determine the characteristics of the processes of changes in 
state territories in the present conditions, to analyse the relationship of these 
processes with the norms of international law in order to conduct an assessment of 
the modern territorial changes from the international law perspective. 
Methods: general scientific dialectical method of knowledge of social and 
legal phenomena; private-scientific methods of historical, comparative legal, 
system, formal-logical and sociological analysis of the object and subject of study. 
The elements of scientific novelty: an analysis of the relation between the 
modern territorial changes and the principles of international law, of the legal basis 
for changes in the state territory, as well as individual cases of actual and potential 
changes in the state territory (of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia, Scotland) 
has been performed. 
The area of possible practical application: the results of the study may be 
used when teaching of discipline “Public International Law”. 
 
